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DIZZJUNARJU 
A 
TAS-SINONMI MALTIN 
(.! orbot mlt' l-Ghadd ta' qabel) 
Biex nagnilqu din it-tandita ckejlma fuq kif gnandu u 
jista' jsir Dizzjunarju tar>-Sinonmi Maltin, se' ngibu 1-lum ftit 
mirja ta' aggettivi bnal ma gibna mirja ta' xi verbi u ta' 
xi nomi fil-nargiet ta' qabel. 
Niendu dawn 1-erba' : 
Imqareb, qalil, anrax, kiefer ; 
Dawn 1-aggettivi kollha jfissru, min ftit izjed u min ftit 
anqas, il-maqlub ta' gwejjed, jew lcwiet. 
Imqareb ngliidu lil wiened Ii ma jafx jew ma jistax joqgnod 
gwejjed; u 1-kelma turi fih bnala sanna zejda li minn-awl-
id-dinja; tinfexx f'giri, f'tahbit, fi q biz, fi tbahrid tal-gisem; 
u aktarx tinsab fit-tfal li gnad ma jafux bil-gnaqal irazznu 
lilhom infushom. Min hu mqareb hu hekk minnu-n-nifsu u 
m'hux ghax irid, anqas bil-nsieb u bil-fehma li jdejjaq, jew 
jaglimel nsara lil naddienor. 
Qalil ifisser izjed minn imqarnb : it-fifel imqareb isir qalil 
meta xi hadd jiendu bid-dnewwa u jk:un irid irazfan :fih 
dak li hu bzonn tat-tfulija qawwija tiegnu. Fil-qalil gnalhekk 
tidnol xi ftit il-fehma li jkun imqanb, tidhol ir-rieda li jilqa' 
b'sahtu 1-:liakma ta' naddiehor, gnaliex jaliseb li dik il-nakma 
tnaqqaslu d-drittijiet tiegnu, tehodlu xi liaga li gliandu 1-jedd 
~oaliha. 
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Ant·ax ifisser aktar rninn qalil u glialhekk aktar u aktar 
minn imqareb; gnaliex 1-alirax .iagnmel il-nsara, li tista' tkun 
ukoll li.sara kbira Tifel ·imqa1·eb ma gli.andux sabar u kwiet 
f'gismu minn-awl-id-dinja; il-qalil jitnabat u jagnmel sali.tu 
kollha, jekk xi liadd ikun irid iwarrbu minn dak li hu jli.obb, 
izda joqgtiod meta tnallih glial xejrtu; l-alirax ma jcedix, 
jagnmel sahtu, u meta titilqu j<tglimel il-lisara. Tifel afirax 
sa kemm izzommu jagli,nel santu biex jetties, meta titilqu 
jitfaglilek il-gebel u jixtieq i:wag,ggnelc. Barri alirax jagnmel 
gnalik u, jekk jista', jinfdek bi qrunu. Ligi narxa hi dik Ii 
tisboq it-truf tal-naqq u trid aktar tgnakkes inkella ssewwi. 
Kiefer : mal-·l'iruxija l-kiefer izid il-pjacir fil-hruxija. 
Neruni lden alirax u kiefer. Kien alira;r, gnax gnamel ligijiet 
barra rninn kull tarf tal-liaqq, Iden !defer gnaliex Iden igarrab 
bliaI gnaxqa fit-tbatijiet u fl-ugign tal-ikkundannati. Ngnidu 
Ii marda hi kiefra,, meta tkun imsienba ma' wgign qawwi li 
ma ttaffih b'xejn, la b'taba, la bi dlik anqas b'liaga olira, 
u gl'i.alhekk fl-ugign tagnha tistl'i.ajj ilha bliala qawwa barra-
nija, ta' ghan hazin, li taf kif tgnakksek u taliqrek, u Ii 
donnha tiehu gost tifnik. 
Ni end u issa tlieta olira. 
Fieragli-battal-haffief. 
Bejn wielied u ielior dawn it-tliet aggettivi jfissru kollha 
il-maqlub ta' mimli, u juru liaga nieqs9. minn dak Ii jmissu, 
jew Ii jista', jinsab fiha : izda, hhal dawn ta' qabel, kollha 
gnandhom xi divrenzja fit-tifsir tagnhom. 
Fie1·agli ifi.sser nieqes minn liaga essenzjali., jew Ii gliandha 
tinsab, jew gnallinqas Ti jixraq li t.insab f'dak li hu fieragh. 
Balia1· fierogn, ifisser nieqes mill-ilma Ii hu essenzj<iJi gli.al 
bahar, jigifieri li rningiiajru ma jibqax baliar : ragel fieragfi 
jigifi.eri nieqes mill-gliaqal u mid-dehen Ii gnandu jinsab fih 
u li mingnajru r-ragel jitlef nafna minn irgulit.u. 
Battal ifisser nieqes minn liaga li jixraq jew jaqbel Ii 
tkun hemm, izda li ma hix necessarja, u ghalhekk: in-nuq-
qas taghha ma jagiimilx lisarn lil min hu battal. Jum battal 
ifisser jum li fi.h ma .isfrx xogliol, ragel battal Ii ma hux im-
qabbad jalidem jew li minn rajh ma jmurx ghax-xoghol; dar 
battala, jigifieri clar m'hix mikrija, dar ma hix imgliammra, 
dar li ma joqoghdux nies fiha. 
Dawn il-mirja j uru li dak Ii jonqos ma hux essenzjali, 
ma hux necessarju, gnaliex ra.gel battal jibqa' ragel shin u 
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ma jitlef :xejn minn irgulitu : dar battala gnalkemm jaqbel 
li tkun imgliammra, ma titlef xejn minn suritha, u hekk jmn 
battal. 11-Hadd hu dejjem gl'ialina jum battal u m'hux biss 
ma jitlef xejn, imma hu 1-isbaii. u 1-ewwel jum tal-gimgna. 
Haffief ifisser liafif gfia:;; battal jew gnax ji.M·agli; glialhekk 
1-ewwel njiel Ii jigi f'rasna mat-tlissin ta' din il-kelma hi 
il-lieffa u m'hux il-btala jew iI-frugfia tal-liaga. Gellewza 
"!i,affiefa. tfisser gellewfa battala, fiergna ; izda gnaliex nagnarfu 
li hi hekk .gnax inllossuha liajifa. Gnalhekk qatt ma ngliidu 
naffiefa liaga li ma nistgliux ingarrbu malajr it-toqol jew 
1-uzin tagnha. lVIa ngii.idu qatt dar liaffi,,,fa izda ngnidu 
sewwa gellewfa jew gewza liaffiefa, u gebla naffiefa, meta 
nifhmu dik Ii ssir mir-ragnwa tal-lava Ii tonrog mill-vulkani 
u li taqdina biex innennu xi qarnla u xi zellnma mill-insig, je-w 
xi anrax fit-tizlig tar-diam jew f'xoglilijiet onra. 
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